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Will Lead Trackmen 
During1934Season
 











 men of 1933 
h.!  
their   I banquet
 at the cat, 
feria last night. 
an affair which 
en1minated in the 





 to the 
captaincy  for 
next 
7ear. 
Salato is  Junior and Far 
Western C,onference 
champion  for 
both the 100 and 220 yard 
daahes. 
Hovey C. McDonald was 
mast.
 




who expressed his thanks for the 
co-operation  shown 
him tittrie 
the 
season by his track 
The young Spartan coach
 also es 
presstel his 
confidence
 that the 
returning
 Spartans 
would  be up v 
in the money next season. 
Coach McDonald 












Boy  Looks Good at Full 
forts of (:aptain Doug 
Taylor and 
Frank Cunningham,  broad
 jumper 
and javelin tosser respectively. 
for carrying 
the  Spartan colors
 
upward in the 
field of athletics. 
hlen  who earned 
letters in 1933 
were 













































Don  Philbrick of the 
Slaters.




 won two 
preliminary 
matches,























and  a luminary 
on 
Mesh's 19:12 
Froish.  Glover 
reached 
the Mulls by 
winning'  
over  Herb Miller, another
 State' 
mat man, while Bernardo won his 
Iwo matches by 
straight falls. 
The
 third Stale man to enter
 
the ring tonight will be Bill Veet-
gel. 175 
pounder,  and erstwhile 
mined 011 the De 
Groot  
eleven.  
Wetzel  entered the finals after a 
hard 
fought
 match with his fel-
best matches of the semi-finals. 
low -collegian Murie in one 
of thel 
A  silver
 medal will he given
 for 
first place with 
a bronze duplicate 




 will start at 
8:00  
sharp  at Forman's Arena. l'he 
referee 











Last Wednesday aftemmon 
thea-----
first two of five game% were held  
on the San 
Carlos street turf and 
were featured
 by football that 
was good. bad, 
and  indifferent. 




 no, o 
l'alo Alto Iligh 
School
 
...tar, and stellar mem-
ber 
of last year's 
Froah, who is show-
ing 






°red hio teaun's only 
touchdown 
in one of 
the inter -squad games 















o'clock  ie 
teams, ended 










 or Mr. 
football













































 as they please, so 
long as' 
Buil  Hubbard. Whitaker turned 




The blocking was bad 111111 
11w  
tackling was particularly poor. 
Whitioker's bunch figured the oth-







The second game, froni all an-
gles, was a timelt better ganef than
 
the first. for the teams Wert, more 
evenly matched both offensively 
and 





 by Jim 




Today at 4:15 Whitaker's tenni 
will meet Francis' team. and at 
5:00 
Witlfe's  team will play the
 
team captained by Kelley. After 
toilay's games the men will be (B-
eaded into twit squaile who
 will 
work 














 of the 
practice.  
On 
the basis of 
these 
games  and. 
i 
course,











will  neleet tiw 35 
men 
whit will 
lie asked to 
come  back 
in preparation














ment. The highest score will be 
divided by the number of 
partici-
pants to determine the 
number  of 
points to be subtracted  front 1011. 
the winner's total. 
The  individ-
ual
 scores will lie added to 
deter-
mine the class total. 
The baseball
 set-up is still 
doubtful















 but the second -
year 
men have been e  ing with 













win birth games to in-
sure a tie, while the
 Seniors 
must 
d  p 
the  
strong Frost'




A and Frosh 
A 
11.11111S are not 
out of the run 
fling. 
and  either could
 sneak un-
der the wire 
ahead  of the favor-
ites.
 










Junior'.  laid. 
This w in placer. 









Star  as 




 With Shieks 
\ 
Tight Defense Feinting! 
As Yolks anti Geeks 
Hank T.. Tie 








 of a series of inter -squad 
football games. which have as 
their ultimate objective the selec-
tion of next fall's varsity squad, 
were run on' during 11011 Wednes-





and  the 
Yolks battled to 
a scoreless tie 
after 30 min-
utes of see -saw 
football t al 






most  every other
 play. 
l'hen the
 Sheiks and 
Goats  took 
the
 field. and the 
result
 WaS a rip-




 011 the long
 end 
of
 a 12-6 
count. 
The  first 
























































vain,   - 
user.  















































































































































 Mr. Rosie 
!emitted said
 ball 
back  to the 
five








 Three triea 
at the 
Sheik line




with  Simoni and Bose  alter-
nating ut 
parking the apple, and 

























































































































































































































































































able  to advance
 the 
ball about five 
yards further. 








did Santini and Kellogg. Barr 










 he drove 
al 
tackle 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































son Jose. Cal. 

















































































































enntpits,  sired. after -
won. 
evening.
 and children's 
Atones Will be modeled, as well
 
,,,tne made -over 
dresses.  Hats 
tructed by the millinery 
sses 
will  accompany











 Meads. and Mildred 
1.,,on 
tire the assistants. Music 
lie furnished by  Blanche 
r,veau, 





 San JOSe 
merchants  
































Ann  Epperson. Adele 
Es. 
Inez 










































 Secrest, Jean 
I, 
Audrey












































by Student Body 
card 
for studentai and twentyfive 
cents 








 Ice Cream 
Sale 
Of 





 to ire: 
t 
























































































































































































































































































































 is the 
conduc-
tor and

























Symphony  No. 


















































































































































































































Only two more services left for 
the year,
 and a special service has 
program,  
consisting  of 
original, 





 "icei varied program of music,
 featur-
nesday 




o'clock,  in the 
Nforris  Dal-. 
ling group 
singing.  A quiet 
doe,-   
I tional period with an interest for 
Agnin,  on 
Thursday,  




advanced  The- 
all who attend. 
ory 
class is giving 
a program of ; 
I 
Chapel  has proved 









programs are George 'Mat -
1 





 instructors in charge of 
, 

















ry and demonstrate a little , 
Summer 
School 
Will  Be 
the creative side of musical the -
finished) Schubert o 
Allegro moderato 
known, and new activity of the I 
Andante 
eon moto 





Suite, "Scheherarade." Opus 35 
Rimsky-Korsakor
 










 of the 
Kaeniht 
















 and the 






























A large number of students of 
I 
all  the 
sumtner  
schools  





















universities and colleges, inclut14
 ' 
islet! 
































































feels  that 
there 












fees  of 
all 
colleges  
resulted  in a 
loss of 
iversity 
Union  Undergraduate Or- 













Mended  lite 
lain
















































































































































































































second  year 
Theory 
classes 
will  give 
a joint 
conference  did adopt a resolution 
pledging refusal 
"to be conscript-
ed into any. war service 
whatso-
ever." A 
resolution was ids° 
passed with the 
idea
 not to bear 
arms adopted bv the Oxford Un-
College, 
anti the San 
Francisco 
nil San 


































































































 tht Ex -Board 
told




 picnic will he 
this Friday




 will he 
announced  
in
 the next 













 and those 
























































Managing Editor -Wed. -Fri. 
---
Mary Traey . .   
Ruth 
Nlotilguntery
   





































. . Desk Editor 
Circulation
 Managt r 
filers  




















 as a 
second
 clus 






Wright-Fley  Co 
. 
postotooi every school day. 
except Ifon
 I9 N. flornsd 











In securing outside 
and really 
wilitelent
 critics for the 
play. 















 of a thin.' 
cult play;









 1101 ;IS 
series of 
pictures 





some doing melt and 
others  poorls 
I 





 from .1 
background  of 
directing  
theatre-









each fulfilling the 
above
 demands, 
to review the 
play,
 so that the
 re-
VieWS









lw omitted in 
order to 
secure a mature
 :mil balanced 
re-
view
 of a 

















cahoots  it 
pttsohti  httattroo I 
Featured















"q°""  °°1 
''''"' 
title
 entitled "When  Collegiate  
material.
 
Attire  Was 
Fixed,"
 by Carl 
Holli-
day. a 

















 has written 
artitles
 
the hope that 




received honorable mention for 
be
 done about 
lunch debris on 
1 
























































































unnecessary  e's 
pease.
 Of course, 



















































cut,  etc. 
Csuallv






















 Stint(' of 
it's 
hist


























 The old 
idea (If /1 prank
 was to get the
 
fun out of it. then pay for the 
damage. 1 hitt wasn't so bad. But 
the IleW idea seems Iti be to get ' 















































































Iwo  things is true. 
Eitherlathind.  












 student of today does 
not 
71
 V.: 111;; 
realize what it en 
his dress fixed . 
luck
 would be if 
they
 dressed I 
yond regulation. 
















material  of 












































































































































ttry gratitude anol 
of the 
cast for the 
co-operation
 which 






























Director oof Dramatics. 




ism is to 
have
 a 
revelation  of 
the  
author himself. 
rather  Pali his 
impression of nature. 













result is Eli unusual dramatit
 ef-
f1111 















Morn  to 
Nliolnight."  
The 
espressionistic veliiiIt was han-
dled  1.% him 
with  a clear apprevi-




ries. There wtre Mims When 
Ilk 
elitirachrs,  due lo immaturiry 
and
 





philosophic  viewpoint 
too whirl) 1111.). wtrt direettal. but 
in die main their efforts
 mere 
satisfactory  and  not entirely un-
availing.
 
It is an 
indisputable  fact that 
neither an artist 
nor an riltserver
 






rept in terms of the world in 
. . 
wide!) we 
live and that imagine -















apprtaiitite  in 
















































































































 Of the Spttch 
Arts Department 
of
 the Sall Jost. 
Stolle College on June 
1st  and and, 
directed  by Nit..
 Hugh 
Gillis. 






 interested in 
good theatri-
cal 
production. Mr. Gillis know
 
what lic is about. 





 play printed in the 
program. 
the 
play is a very difficult
 Oile 
to 
give, is a "highly 
expression-
istic 
portrayal of human 
degreola-
lion" and 
die audience is asked 
to 
view  it as a "moving pattern of 
lifeless forms." Of nairse there 
is 1/111
 (111C answer by the audi-
ence, assuming that it is a 
thoughtful
 one, to the author's 
question.




thing  of !dr. 
Gillis's direction 





tween the attors tall 
student ma-
terial











picture  offertal, and the 
"preach-
ment" 
inevitably  suggested. 
It sill 
moved  as 
an intelligent 
whole.  


























hind the wicket. mifil the
 twooketi 




 Pain. interest diol 
not thin fur an instant.
 
The cost 
was  a big 011e, 
and
 Ilte 
stage a very little one. yet there 






 alT/1 :is 
ill 
" F11.111 in Deep
 Fallow.- and 111 
-Velodrome"




























































































































































































is searching for; and the young 
voices lifted in exhortation
 
to the 
Saviour  of the world, 
with  ribal. 
dry in 
their  eyes and blasphemy 
playing
 
around  their mouths. al-
most 
prepartal  one for the 
stam-
pede after 
the  stolen 












































































































































































 1.111  
11 
11111Si




























































 I.I. ' 
, w,i,,e,,,f 
peae,,,,,e, 











..,  ii, ,,,, 
t Mid. 























or fl it Iltls 
Illt :i 
Mtilll I 


































 for a 
small 
Itie 
identity  a 
nit.  sEcoNI) 
stage




ille  Times 01'11.? Ile 
aelion her Min were
 intile 
111,0  
a .1101'1 oleinton. 
fill and 
convincing.  The working 






Thi're is a Member
 "r using a black




 of Etire set 
lighting 
























the demands  
the student













































 in the i 
not 
to be forgotten. 


























from point too point"
 
;11141 
1111. elTert lie 
sought. 
However,























































































































































































































































































































































































































































trip  to the 
canal  
a an 


















 for die 
-hrlien.
 they 
should  consider 
.e.lyes
 fortunate in having 
'la opportunity to see tilese 







undutilaeolls  the 
unusual  and entertaining
 
er the 
year,  and Bic 
11 
officers
 wish to thank 
' 

























































































































advantage  in 
calling
 











It will be 
necessary 
for the  
stu-
dent to 
have  this photo -copy
 with 
him at the 
time of registration 
anti





(Continticol on Pagc Twol 
Glyer. Artist Designer Marjorie 
Collis. Electrician Harold Klassen, 
411141 their resiactive staffs. 
In the estimation of the writer, 
-1,roitii Morn to Slidnight" was the 
most faithlessly directed and 
staged
 play yet produced
 on the 
San 
Jose








 was the ef-






































































































































































































































































































conics  in 
for 


























tearful  and 





worship  of 
























effective,  In 
spite  of the 
fact 
that a Tow 
of dots is 
thrown in 
eveey
 now and 
then to show
 
that the thought 
... 
goes


















but  they 
have  moments 
of
 beauty. 


























 But enough 
of 
this 
peering into every 
corner  in 
scare's  
of literary movements. Let 
us take a summary look at some 
of the individual performances. 
Ntiss Smith's sonnet. 
"Respite," 
a first prize 
winner,  is a 
marvel-
ously' wrought and 
really  flne lit-








the unexpected but not unmoti-
vated gesture 
of
 the prince at the 
climactic moment -are all excel-
lent touches. "Diseharge," by 
erary 
composition.  The 
phrase-  Raymond 
Rhodes, is a 
semi-real-
ology is original and hi/1W col- istie, semi -fanciful depiction of 
loarreidy, 
znottiNtihetoththoeugihtitiliisanpasortninciel-t  
tfharee701,11-tkininoisnygn  sl(1,0mrerofirsnendf 
font). The 
poem













irony at the end. In 




















































































































































































































































































































has btcome somewhat 
shiny




 has treated it 
with  
deniably
 good  theater.  
siL:or and virilit'y. Anti 
it is un 
"Delilah  Laughed" 









True,  it 
catches
 something
 of the 
tang of 
the  "under 
tht
 gas -lights" 
almosphert
 in which O. lItnry re-
velled.
 Itur there is 
a tendency 











member  of the Music staff of the 
College, prtsented a very 
delight-
ful program 















 music, was 
well  in-
terpreted and 











prograin  was as follws:
 
Prelude, 




Night   
Palmgren  
Country
 Dance  
sicott
 












in C Major !helmet*
 
















in the Santa Cruz 
Mountains,  was 
t e scene 




Pegasus Society last 
Thurs-
day. The 




 was an ideal
 set-
ting for a 
group  of poets and 
authors,
 but whether the 
inspira-
tion was stirring
 enough to spur 
them to some creative
 work is 
forthcoming.
 It seems that eat-
ing, swimming. and tennis met, -
pied most of their time; although 
a group tlid journey to the top of 
neighboring hill to view the
 
sunset. . 








 most.of the group gath-
ered around the fire and entered 
into an informal discussion of lit-
erary values, whilt Dr. Holliday 
enjoyed his conventional cigar. 
The faculty present were Dr. 








 with smelt! ento-
etiology 
drawings,





please  return 






 of 1111. eserescence





















































































































subtlety  of 
sl \ I, 
rm.,: for 
no
 really good 
reason  at 
it P"werful
 It has lis fa"' 1 
l". as to whether he 














obvious and out of kill,- i 
ern  sentimentalized and artifilcial-
i"M with the st"I.Y: 
siime "f "lei iZell jlIZZ lo the 
more  honest print-
-- the sheriff 
""ll the ilemi.""""1"1"
 cre of 
Mandarins"  has a nice,  
gen-
olialimuc-notably
 that between i 
Rive
 type. Miss Smith's "Massa -
I 
, -is artificial;
 the ending Is 
jerky",  tie 
and 
unconvincing.  Itut the liter.
 
were just 
quality; it seems as if she 






makt  earnest 8,0m,,ettons. A trace at, 







spirit, evident in 









 of the essay. is soon 
-I)"
 Y'"i K""w 3"nes?" 
is an en- 
stipersed,41




tertaining  narrative written
 in the 
!manner oof 




 in the Palms," Miss 
Gail Bal.lwin's 























\'iolftopi "Whittioa Jazz," 
poptiter
 in style. discursive, 
ritten.
 In parts it is 
sewalimas entertaining. A dis-
 
spirit
 or phihtsophiem spectda-
lion.
 
"I Am Rich" is notable, not 
for 
airy originality of idea,
 but 
for 
a rather appealing sincerity. 




 "Let l's Ex-
change," is 
written in an 
attrac-
tive 
style, and the 
idea embodied 
ill it .0,011S 
10 I/C 
Or Abraham Lin-
coln"  only 
touches  the 
surface  of 
a 








































a host of addi-
tions from last 
year's
 crack Frosit 
learn. Fresno 
State's  Bulldogs,' 
under at new coach
 and using a 
new system. will be in 
the thick 
of the Conference scrap next fall 




























 the Fresnol 
State Frosh through a 
great sea -1 
son. He uses the Warner double, 
wing-baek offense. with slight va.! 
riations of his own. 
The
 Bulldogs should present a; 
strong 
defense








linemen of promising calth. 
fighting for first-string bertlt 
The tackle positions,  especiall
 
should be well taken care 
-tf 
Marey Kaufman, Art Johnson. toe: 
Homer Shittunins, 
2t10 -pound vet-
erans, will get plenty of 
compe-1
 
lition from Jacobsen, Household-











second, and third string men 




small. pivot man on the Froshj 
team. all seeing servier. 
Schleilmum,
 Wickstrom, and, 
Spivey  from the Varsity, and! 
Weleb. Ilillibtom.  and, 
Linstrunt
 from the 
Frieoli  leave; 
little






pmts. The first 
three  are strong.'
 


















and  NO.! 
son, will return 
next





their  old 
guard  
posiH  
,,,,  s; but 
they. 












































































































































































Rea Wins Title 
Paul
 




 Mediu) of Men
 
lo Pork,
 and John McNerney ot 
the Tennia
 Club. in the 
memi  
final and
 finals Sunday 
to win 
the











11.8M.  was 











 at 5 o'clock the Senio
 
It team tangles
 with the Frosh A 
squad in a 
game that will decidt 
whether




lx. in the money. 
If they wit 
they are assured of at least tie 
The Sophs engage the Senior 
aggregation in another 'Turin 
test. If the Sophs win while 
tin  




theV lone tile)* 
still have a chance in 
a play-off. 
Both gi lllll 
will
 be plenty ex-




 and see 
them  and root 
for 
your 
favorite  Want. 
- 


















and Geeks, Sheiks Battle 
To 
Scoreless
 Tie In 
Spring  Practice
 
Coach If. C.. AlcDomild's hopes 
for a championship team next fall 
have a large base 1111 the fact that 
he has four 
centers  from the 
Froah to combine
 with his one re-
turning
 veteran.
 From the 
Frosh 
comes







Biddle.  the 
six  foot four 
"playboy" was 
high  scorer for the 
Frost' last 
winter.  












Cacitti.  and 
Wing.
 










of his size 
:Intl  weight, 
expects 




object,  not to be 














ises to make 
him 















































even  biller 
than 



















































addition  to all !nese men. 
Harris
 has shifted Baker from 
end to fullimek and Maloney 
front tackle to fullback in an ef-
fort I.) 
weld  







_ _ _ 
Embury 
Tosses  To Hubbard 
For NVinning Tally
 in 
Hard Fought Game 
GOOD 
DEFF.NSIVE  PLAY 









Yoika   
Gallo. 0 
Those  are the 
results





 series of inter
-squad 
Spring 
practice  games put 
on by 
Coach 














went at their work 
will.  
an 
earnestness  that forecast evil 
for Sparta's
 foes of 
next  fall. 
First













I:aptain  Kelley's 
(leeks  




 f   cashing in on their 
scoring  
opportunities.  
and  the re-
sult was 






featuring  Ilert 
Watson 
and Jack 
Kellogg.  threatened 
sev-
eral times on long matadors 
down 
the field, but their
 efforts came 
tit naught as 





threatened  but 
once,  
a pass. Wool to Stewart.
 which!. 
Second







 was a 
battle 
from start to finish 
between
 two 
evenly matched stn.! experienced 
teams, one, 




the Folk+, captained by Jimmy 
Francis. 





playing time. The Yoik line 
boasted such stalwarts at Hut, 







 wall was held 






and Wetzel. As 
a result 
neither
 14,11111 could 
seem to 
gen-






stages  of the con-
test.  
Finalty,  








show  signs 
of



















































faiiburv  failed 
bark  





























 on a lateral 
posy. and 
m 



































































positions  are 
open bat-
tles, 












first  in 
line  for 
a guard 
posi-



















































































about  a 
stand 
off  for 
Hie back poaition. 
















































him  .ti 
:Conferenet.
 













































































nest fall, is one 
of
 the hoot pros-
pects 
Blush  will have, in 
the opin-
ion of De Groot.
 When thia bits 
hits them they slay 
down. John 








 ball next 
season, 
looks  good 
enough  for a 
varsity 
post right now. De 
i Groot would like to have both 
I tov







































































































































































































   
Hawkins getting away mail 
the 
Vatic  line for yank. 
oaf 
yards on a lateral 
tiam. 
'   
Hubbard.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































 to the 
college,  or 
who have 
ranked 























will  enliven the 








 Before Friday Will Be 
presence. 












 teach -I 
Sold at Regular Price 
tive Board veill be presented with 
their certificates by President 
GROUP I 
Leon 
Warnike. who will then turn 
the meeting over to Frank Co -
Ethel 
Coverston,  Alice Jtikis.
 





may have  
the privilege of wit
-
Evelyn thitra, Marguerite Abell'', 
nessing  next year's 
president  pre 
Ernielinda 






Nlary  Isabel 
C.ovello will 
present athletic 











prize  to the 
P. E. 
:Majors.  






















 a sort 
of 

















Knowles,  Alary 




















Norene  . 
a 

















































































Lodi,. Fon- ,,,ey 
attreyiee. 
both
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will  be 

























































































































 June 12 - Senior 
Sprawl.
 









advised to call 






 if they 
expect
 to 
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